



































































うようになりました｡ 今回の留学で､ 他人に話しかける､ 質問をす
る､ 自分の意見を言う､ といった点においてはかなりの度胸がつい
た気がしています｡ イギリスでの､ 自分で何とかするしかないとい
う日常生活を通して､ 自分自身の内面における様々な壁をぶち破る
ことができた気がしています｡ こうした留学経験を活かしつつ､ こ
れからもしっかりと英語を学習していきたいと思います｡ このよう
に決意させてくれた今回の留学は､ やはりとても意義のあるもので
あったと確信しています｡
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